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摘 要 
面对中国的崛起，全球掀起了研究中国道路的热潮。中国道路指中国特色社会主
义道路，它是一条既不同于苏联模式又异于资本主义的现代化道路，它不仅证明现代
化道路的多样性，而且也为世界上其他经济文化落后的国家探索符合自己国情的现代
化道路提供了可资借鉴的经验。中国道路还是一个不断生成和发展的道路，分析和研
究中国道路的内涵、特点、基础和世界历史意义，对于我们在实践中进一步推进中国
特色社会主义伟大事业和实现中华民族伟大复兴的中国梦具有非常重要的价值。 
本文从以下三个方面展开。第一部分，中国道路的内涵和特征。通过对“中国模
式”、“中国经验”和“中国道路”这三个概念的辨析，指出中国道路就是具有中国特
色的社会主义道路，其特点主要表现为：以马克思主义为指导思想；共产党的领导是
核心力量；社会主义市场经济是重要组成部分；社会主义民主政治是重要特征；作为
后发国家的现代化道路必然是一条和平发展的现代化道路。马克思主义的社会发展理
论中关于发展、改革、开放和以人为本的思想为中国道路的实践提供了理论基础。第
二部分，详细论述了中国道路的四个发展阶段。中国的现代化是社会主义的现代化；“三
个代表”重要思想为中国特色社会主义建设提供了新的重要思想；科学发展观不仅丰
富了中国道路的内涵，而且在发展观上拓展了发展的内涵；新时期，面对新情况和新
困难，习近平同志以全面深化改革、全面依法治国和“五大发展理念”的思想把中国
道路推向了一个新高度。第三部分，论述了中国道路的世界历史意义。在实践层面上，
中国道路的成功将引领世界社会主义运动走出低谷，为其他社会主义国家的现代化提
供一种新的道路选择。同时，在经济、政治、文化、社会和生态方面对发展中国家的
现代化建设有示范效应。在理论层面上，随着中国道路社会实践的推进，作为中国道
路重要组成部分的社会主义发展阶段理论、社会主义本质理论、社会主义经济理论、
社会主义发展动力理论和社会主义思想路线理论，以新的理论形态对科学社会主义理
论进行发展和创新，让科学社会主义理论不断地吸收新鲜的血液，展现了社会主义旺
盛的生命力。 
中国道路并没用定型，国内外对它的研究远没有结束。作者期待今后通过学术水
平的提高和外文资料的进一步消化借鉴，在目前粗浅理解的基础上深化这一重大问题
的研究。 
关键词：中国道路；现代化；世界历史意义 
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Abstract 
With China’s rise, there are an increasing number of studies investigating Chinese Road 
all over the world. Chinese Road is a socialist road that is characteristic of China and 
differentiates not only from the Soviet Model but also from the modern capitalist road. 
Chinese Road not only testifies the diversity of modern roads, but also sets an example to the 
rest economically and culturally less developed countries to enhance modernization under 
their own national conditions. Chinese Road is still a new and developing road, therefore it is 
necessary to make in－depth analysis of its connotation, characteristics, infrastructure and 
historical significance, which surely bring significant benefits for our great course of 
enhancing socialism with Chinese characteristics and of realizing Chinese dream，the 
rejuvenation of the Chinese People. 
This paper is expanding from the following three aspects. The first part discusses the 
connotation and features of Chinese Road. By discriminating three concepts, namely "China 
model", "China experience" and "Chinese way", it can be drawn that Chinese Road is a 
socialist road with Chinese characteristic as follows: Marxism is the guiding ideology; 
CPC’s leadership is the core strength; socialist market economy is an important part; 
socialist democratic politics is an important feature; the modernization road a post－
development country (egg. China) must be a peaceful one. The ideas about development, 
reform, opening-up and “people-foremost” in Marxist Theory of Social Development work 
together to provide a theoretical foundation for Chinese Road. The second part deals with the 
four development stages of Chinese Road.. Chinese modernization is the modernization of 
socialism modernization: The important thought of "Three Represents" provides a new 
perspective for the socialist construction with Chinese characteristics; the concept of 
scientific development not only enriches the connotation of concept, but also expands the 
connotation of concept of development. In the new era, facing new situation and difficulties, 
XiJinping places Chinese Road to a higher level by emphasizing the deepening of reforms, 
comprehensive law ruling and "five development concept". The third part discusses the 
historical significance of Chinese Road from a global view. At the practical level, the success 
of Chinese Road will lead the world socialist movement out of the woods, providing a new 
way to modernization for other socialist countries. Meanwhile, from the economic, political, 
cultural-societal and zoological aspects, it demonstrates the effect of modernization for 
developing countries. At theoretical level, as Chinese Road moves forward, the socialist road 
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stage of development theory, the theory of the essence of socialism, socialist economic 
theory, socialism development power theory and socialist ideological line, all of which are 
important components of Chinese Road, develop in the direction of becoming a theory of 
scientific socialism which absorbs fresh blood continuously to show the strong vitality of 
socialism. 
Chinese Road is not a stereotype, domestic and foreign research about it leaves much 
to be desired. The authors look forward to deepening the study of the major issue through the 
improvement of academic skills and well digested foreign information on the basis of the 
current understanding of the superficial mathematics.  
    Key words: Chinese Road; Modernize; Historical significance for the world
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绪论 
第一节 研究背景和研究意义 
一、研究背景 
当前世界是资本主义与社会主义两种制度、两条道路并存的时代，它们具有时间
上的继起性和空间上的共存性这两个特征。社会主义和资本主义两种文明制度都在借
鉴和吸收对方文明成果与精华的基础上不断地突破思维禁锢，寻求自我完善。然而它
们的并存性并没有也不可能改变资本主义灭亡的历史命运，它们之间的矛盾仍然是当
今世界的主要矛盾，它们之间的较量与竞赛将决定着世界未来的走向。马克思的“两
个决不会”和“两个必然”的思想，揭示了社会主义发展的长期性和复杂性的特点。
现如今，在全球化时代下，资本主义与社会主义在相互交流的过程中，资本主义社会
仍具有自我修复的能力，而社会主义也展现了它自身制度的优越性。 
中国道路在中国共产党的领导下取得了一系列显著的成绩，特别是中国经济的快
速发展以及在世界性金融危机中的突出表现，创造了“中国奇迹”。因此，对“中国模
式”、“中国道路”的研究吸引了国内外学者的眼球，引发了研究“中国模式”的热潮。
面对中国的崛起，掀起了“中国威胁论”的论调，面对这种呼声，我们必须作出坚决
回应。中国道路的成功向世人展示的是现代化道路的多样性，社会主义现代化道路不
是固定不变的一种发展模式，而是要根据国家的客观实际和民族特色，开创适合自身
发展的现代化道路。中国道路是一条和平发展的现代化道路，是一条和平崛起的民族
复兴之路，中国道路的成功将对人类社会文明发展具有重要的意义。 
二、研究意义 
（一）实践意义 
邓小平曾预言，中国道路如果成功将会对世人类文明做出不可估量的贡献，因为
它“不但是给占世界总人口四分之三的第三世界走出了一条道路，更重要的是向人类
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表明，社会主义是必由之路，社会主义优于资本主义。”①因此，中国特色社会主义道
路的世界历史意义就在于展示了社会主义强大的生命力，引领了世界社会主义运动走
出低谷，振兴世界社会主义事业，同时也为其他社会主义国家的现代提供了一种新的
道路选择，丰富人类社会发展道路的多样性。中国道路的探索过程也是实现中华民族
伟大复兴之梦的实践过程。中国道路通过社会主义革命实现了民族的解放梦；通过开
创中国特色社会主义道路将实现强国梦。中华民族的伟大复兴一直是中国人民梦寐以
求的心愿，在坚定信念的支持下，经过不断的社会实践，证明了中国道路是实现中国
梦的实践路径，中国梦为中国道路树立了旗帜，指明了方向。因此，新时期，中国道
路是我们走向复兴之路的必然选择。 
（二）理论意义 
西方国家为发展中国家指出的现代化道路是以新自由主义理论为基础的发展道路。
新自由主义在经济上提倡市场化、自由化和私有化；在国家和市场的关系问题上，反
对国家过多的干预经济。而中国道路则打破新自由主义的理论束缚，用具有中国特色
的社会主义道路取得的丰硕成就证实了实现现代化发展道路的多样性，从而在现代化
道路上打破了发展中国家对西方国家的路径依赖，解构了西方在现代化道路中的话语
体系。中国道路是对马克思主义理论进行创新和发展的实践结果，中国道路的成功证
实了马克思主义理论的科学性和生命力。因此，研究中国道路的世界历史意义的理论
意义就在于以实事求是的态度对待和坚持马克思主义，以与时俱进的精神发展和继承
马克思主义，以壮士断腕的魄力创新和发展马克思主义。 
第二节 国内外研究现状述评 
中国道路经过 30多年的发展，其取得的成就给广大发展中国家、西方资本主义国
家产生了巨大的震撼力，并为它们现代化发展提供了可资借鉴的经验。对于世界社会
主义运动处于低潮的时代，中国道路的成功像是一声春雷，震醒了社会主义这头雄狮；
中国道路的成功也树立了一面旗帜，昭示了社会主义运动的生命力和号召力。因此，
中国道路成为国内外学者研究的热点议题。 
                                                     
 
①《邓小平文选》（第 3 卷）[M],北京：人民出版社，1993，225. 
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一、国内研究现状综述 
自从中国道路提出来以后，国内学者对中国道路的研究越来越多并具有一定的研
究成果。根据现有的情况来看，对中国道路的研究主要集中于对中国道路的提出、形
成、内涵、经验、挑战、未来和世界意义这几个方面。 
关于中国道路的提出。由雷默提出的“北京共识”概念延伸出国内外学者对中国
模式、中国道路、中国经验的研究和讨论。随着研究的深入，大多数学者认为用“中
国道路”更符合中国发展的实际。李慎明等在《中国道路的六个内涵》一文中认为，
用“中国模式”说明中国的成功，一是具有凝固化的特征；二是具有扩张和推广之嫌；
三是我国的发展还有许多问题需要转变，难以形成一种模式，因此他认为提“中国道
路”为宜。①中国道路实际上是一条以中国实际为基础，在马克思主义理论指导下寻求
国家富强、民族振兴的现代化发展道路。 
关于中国道路的形成。邓纯东指出，中国道路是中国人民在中国共产党的领导下
把握自己的民族特性、历史使命、文化传统，根据中国的国体、基本国情和全球化的
外部环境，在总结社会主义建设的经验和吸取世界社会主义运动教训的基础上逐步选
择确定和发展起来的。②陈晋认为，中国道路的开创和发展，直接源于改革开放新时期
的实践和理论创新；中国道路是近代以来拯救和发展中国的先进道路逐步演进的根本
成果；中国道路奠基于改革开放前 30 年对社会主义建设道路的探索。③贺新元从哲学
的角度说明中国道路是历史运动的结果，体现了道路的普遍性和特殊性的辩证法。④中
国道路是社会实践的历史进程，因此，从实践和唯物史观的角度对中国道路的历史进
程进行哲学反思，对中国道路的发展具有重要的作用。中国道路的形成既具有历史传
统、又具有实践基础和理论基础。 
关于中国道路的内涵。邹诗鹏认为“中国道路是一条迎着新自由主义及其矛盾开
展自身的道路。”⑤中国道路不仅仅只是中国特色社会主义经济建设道路、现代化道路、
                                                     
 
①
 李慎明、何成、宋维强.《中国道路的六个内涵》[J].红旗文稿，2011，（8）. 
②
 冯颜利、周淼.《首届中国道路欧洲论坛会议综述》[J].马克思主义研究，2014，（11）. 
③
 陈晋.《关于中国道路的几个认识》[J].党的文献，2013，（2）. 
④
 贺新元.《辩证思维下的“中国道路“》[J].马克思主义与现实，2013，（6）. 
⑤
 邹诗鹏.《当下中国道路的三重逻辑》[J] .探索与争鸣，2013，（12）. 
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市场经济道路，“而是包含了复杂关系和丰富内涵的发展道路。”① 它超越了资本主义
发展的缺陷，又体现了社会主义的本质特征，是马克思主义与中国实际相结合的成功
实践，是具有中国特色社会主义道路的实践特色、理论特征和中华民族特征的社会主
义道路。中国道路具有深厚的文化内涵，是一条充满活力和希望的道路。关于中国道
路的内涵，国内学者大多数认为中国道路是在摈弃西方现代化道路，破除传统社会主
义道路神圣化、凝固化的基础上，根植于中国历史和文化传统，是马克思科学理论与
中国具体实际相结合的伟大实践成果，是实现中国民族伟大复兴的正确的道路。因此，
这条道路是深厚的文化底蕴、科学的理论指导、殷实的实践基础、正确的发展策略、
坚定的领导核心和明确的发展目标的统一集合体。 
关于中国道路的经验。中国道路的经验不只是经济经验，还包括“领导者清醒的
判断局势的能力、挽狂澜于既倒的扭转局势的能力，需要领导集团具备强大的执行能
力”，②体现了“遵循客观规律和发挥主观能动性相统一，归根到底就是要坚持把马克
思主义普遍真理同本国具体实际相结合的原则。”③中国的经济发展为现代化建设提供
了坚实的物质基础；体制改革为现代化创造了制度条件；对外开放为现代化建设提供
资源和条件；稳定为现代化建设提供了安定的社会环境；思想上，坚持实事求是、解
放思想；政治上，加强党的领导；方法上，坚持群众路线。国内学者从注重中国道路
发展的单因素研究，转向于对中国道路多因素研究，总结出中国道路发展已形成自己
特有的独特优势。中国道路成功的优势就在于中国社会主义制度的优势，能凝聚全民
族的最大共识，集中力量办大事。 
关于中国道路的挑战。庞正元指出，中国特色社会主义道路面临着贫富差距扩大
化、城乡差距悬殊化、生态环境恶化、社会矛盾激化、意识形态多元化、国际敌对势
力化的挑战。④摆在中国面前的难题主要是，既要保证国家和执政党的强大权力，又要
避免因国家权力、政党权力失去约束带来的弊害，把遏制官僚特权阶层的形成作为党
政建设的首要任务。⑤综上所述，中国道路面临的挑战主要有经济社会转型期所必须面
                                                     
 
①
 朱炳元、张立鹏.《选择、探索、实践、创新——唯物史观视野下的中国道路》[J].毛泽东邓小平理论研究，2014，
（8）. 
②
 韩毓海.《超越西方现代经验——中国道路与中国共产党（之三）》[J].毛泽东邓小平理论研究，2011，（8）. 
③
 田心铭.《中国与世界社会主义》[J].马克思主义研究，2015，（3）. 
④
 庞正元.《关于中国特色社会主义发展道路的若干思考》[J].科学社会主义，2010，（6）.  
⑤
 项佐涛.《黄宗良教授关于苏联模式与中国道路若干问题的看法》[J].当代世界与社会主义，2015，（2）. 
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